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V današnjem okolju nenehnih sprememb se bliskovito razvija poslovanje v elektronski 
obliki. Z modernizacijo javne uprave se je prav tako moderniziralo tudi komuniciranje med 
uradom in stranko. Nov način e-komunikacije se trenutno uporablja za vloge, 
komunikacijo med samim postopkom in za vročanje. Vsak postopek začet po uradni 
dolžnosti se vodi po Zakonu o upravnem postopku, v katerem so predpisana vsa pravila 
tako za strokovnega delavca na uradu kot tudi za stranko.  
 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti določila ZUP-a, ki se neposredno nanašajo na 
klasično in elektronsko komuniciranje organov s strankami v upravnem postopku. Z 
najnovejšimi dejstvi in skozi analizo predstaviti novele ZUP-a, ki podajajo podlage za 
razširitev e-komunikacije, ki še ni bila obravnavana v tem okviru.  
 
Cilji diplomskega dela je bil predstaviti najpomembnejša določila ZUP-a ter opisati in 
analizirati novele ZUP, ki opredeljujejo elektronsko komuniciranje upravnih organov in 
strank v upravnem postopku.  
 
Uporabljene so metoda deskripcije, metoda kompilacije, normativna in zgodovinska 
primerjava, izpisi, navedbe, stališča in citati drugih avtorjev.  
 
Ugotovljeno je bilo, da ZUP še ne zagotavlja dovolj učinkovitega komuniciranja med 
organi in strankami znotraj upravnih postopkov. Je pa absolutno obetajoča sprememba in 
dopolnitev zakona ZUP-I, ki je še v pripravi, saj bo omogočala boljšo in hitrejšo 
komunikacijo in uvedla predvsem e-komunikacijo. Bistveno pa bo spremenila področje 
vročanja, ki je trenutno še vedno premalo učinkovito v primerih izmikanja. Čeprav je 
komunikacija v prvi vrsti odvisna od obeh udeleženih strani, je pomemben tudi pravni del 
kot tretji faktor. Torej ugotavlja se, da komunikacija med organom in strankami še ni 
dovolj učinkovita, zato hipoteze zastavljene v uvodu, ni mogoče potrditi. 
 
 








CLASICCAL AND ELECTRONIC COMMUNCATION BETWEEN 
ADMINISTRATION AND PARTIES IN ADMINISTRATIVE PROCEDURE 
 
Today's environment of constant change quickly developing business electronically. The 
modernization of public administration has also modernized the communication between 
the office and his client. A new way of e-communication is currently being used for 
applications to communicate during the procedure and for service. Each procedure 
initiated ex officio is conducted under the Administrative Procedure Act, which required all 
the rules both for professionals in the office as well as for the client. 
 
Purpose of the this thesis was to explain the provisions of the Administrative Procedure 
Act-a, which is directly related to the classical and electronic communication with 
authorities during the administrative procedure. With the latest facts and analysis through 
the present amendment to the Administrative Procedure Act-A, which provide a basis for 
the expansion of e-communications has not been addressed in this context. 
 
The objectives of the study in this thesis was to present the most important provisions of 
the Administrative Procedure Act and by a novel to describe and analyze the 
Administrative Procedure Act, which define the electronic communication of administrative 
bodies and parties during the administrative procedure. 
 
We used the description method, the method of compilation, normative and historical 
comparison, statements, arguments, views and quotes from other authors. 
 
It was found that the Administrative Procedure Act does not provide sufficiently effective 
communication between the authorities and customers within the administrative 
procedures. But it is absolutely promising amendments to the Law GAPA-I, which is still 
under development, as it will allow for better and faster communication, and introduced 
mainly e-communication. Fundamentally change the scope of service, which is currently 
still insufficiently effective in cases of evasion. Although the communication is primarily 
dependent on both the parties, it is also important as the legal part of the third factor. 
Therefore concludes that the communication between the authorities and the parties have 
not sufficiently effective and therefore the hypotheses set out in the introduction, can not 
be confirmed. 
 
Keywords: administrative procedure, applications, e-communication, administrative 
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1 UVOD  
Klasično in elektronsko komuniciranje organov in strank v upravnem postopku (Clasiccal 
and electronic communcation between administration and parties in administrative 
procedure). 
 
Področje komuniciranja organov in strank je v Zakonu o splošnem upravnem postopku 
(uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Uradni list RS, št.: 24/2006) predstavljeno v 
petem poglavju, ki obsega od 63. do 82. člena. Komuniciranje je eno ključnih dejanj 
upravnega postopka, v katerem pride do stika med upravo in ljudmi. Uprava in stranke 
imajo med seboj neskončno veliko sporočil upravnega značaja, ki so kakorkoli povezana z 
upravo. Komunikacija poteka v različnih oblikah, običajno kot formalna oblika z uporabo 
upravnih institutov, seveda pa je prisotna tudi neformalna komunikacija, ki je običajno 
ustna. 
 
Celotno komuniciranje med organi in strankami ni mogoče zagotavljati brez izvajanja 
načel upravnega postopka. Načela pa ne predstavljajo le dejavnikov omejitve, ampak tudi 
dejavnike razlage. Prva komunikacija med stranko in organom je običajno pisna vloga v 
obliki predpisanega obrazca, zapisnika o sprejemu ustne vloge ali v drugi obliki podane 
vloge. Nato sledi odgovor organa v obliki dopisa, s katerim stranko obvesti o morebitni 
pomanjkljivosti ali nepopolnosti vloge. Upravni postopki in dejanja v upravnem postopku 
potekajo v uradnem jeziku, v Sloveniji je to slovenščina.  
 
Namen diplomskega dela je predstaviti določila Zakona o splošnem pravnem postopku, ki 
se neposredno nanašajo na klasično in elektronsko komuniciranje organov s strankami v 
upravnem postopku, z najnovejšimi dejstvi in skozi analizo predstaviti novele ZUP-a, ki 
podajajo podlage za razširitev e-komunikacije, ki še ni bila obravnavana v tem okviru. 
 
Cilji diplomskega dela je predstaviti najpomembnejša določila Zakona o splošnem 
upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) ter opisati in analizirati novele ZUP, ki 
opredeljujejo elektronsko komuniciranje upravnih organov in strank v upravnem 
postopku. 
 
Opisna teza diplomskega dela je ohranjati učinkovito komuniciranje med organi in 
strankami v okviru upravnih postopkov. Hipoteza diplomskega dela se torej dotika novel 
ZUP-a, saj se v obdobju več kot 10 leti podaja čedalje več podlag za razširitev e-
komunikacije. 
 
Pristop raziskovanja v nalogi je deskriptiven, saj bila uporabljena metoda deskripcije. 
Večinoma sem opisal dejstva, procese in pojave v upravnem postopku. Uporabljena je bila 
tudi metoda kompilacije, normativna in zgodovinska primerjava pri analizi novel ZUP, 




Diplomsko delo je sestavljeno iz šest vsebinsko povezanih poglavij, ki se med seboj 
prepletajo. Prvo poglavje predstavlja uvod, drugo poglavje predstavlja Zakon o splošnem 
pravnem postopku, novele, osnovne pojme pravnega postopka. V nadaljevanju so 
predstavljena sodobna načela sodobne uprave. Tretje poglavje predstavlja jedro 
diplomskega dela, kjer je predstavljen pojem komuniciranja med organi in strankami. 
Predstavljeno je elektronsko poslovanje v upravnem postopku, jezik komuniciranja med 
obema stranema, način, kako se začne komuniciranje, kakšni so nadaljnji postopki 
komuniciranja med stranko in organi uprave. V tem poglavju je tudi predstavljena 
dokumentacija, ki nastane v upravnem postopku komuniciranja, vabila in zapisnik. Četrto 
poglavje se nanaša na vročanje, tukaj so opisani načini vročanja, čas in kraj, ter posebni 
primeri vročanja. Predzadnje poglavje zajema izbrane sodne primere o e-komunikaciji v 
upravnem postopku in upravne svetovalnice ter ugotovitve za povzete primere. Prav tako 









2 UPRAVNI POSTOPEK 
2.1 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN NOVELE 
 
Prvi Zakon o splošnem upravnem postopku je bil sprejet leta 1999 (Uradni list RS, št.: 
80/99), že leto kasneje je bila prva njegova sprememba (Uradni list RS, št.: 70/00), ki je 
črtala 306. člen, ki je določal, da se stranki ne sme vročiti odločba, dokler nima 
poravnavanih vseh obveznosti do države. Dopolnitev zakona (ZUP-B) leta 2001 (Uradni list 
RS, št.: 52/02) je uvedla dopolnitev obstoječih določb na področju vlog, postopka do 
izdaje odločbe in izvršbe. Tukaj so bile uvedene prve vsebinske dopolnitve na področju 
občevanja organov in strank v upravnem postopku glede vlog, ki se tičejo uporabnika, saj 
mu ni več potrebno v vlogi dodajati potrdil ter drugih izpiskov o podatkih iz uradnih 
evidenc. To dolžnost ima od sedaj organ sam. Naslednja pomembna sprememba in 
dopolnitev zakona (ZUP-C) leta 2004 je omogočila izvedbo upravnega postopka s pomočjo 
elektronskega pošiljanja, ki je bilo možno od vložitve vloge do izdaje končne odločbe. Prav 
tako zajema po novem ta novela razširitev komunikacijskih kanalov organov in organizacij, 
ki odločajo v upravnem postopku (npr. e-vloge, digitalna potrdila). Novela je tako 
razbremenila stranke in zanje poenostavila postopke z zmanjšanjem pomena krajevne 
pristojnosti (Uradni list RS, št.: 73/04). 
 
Prvo uradno prečiščeno besedilo (ZUP-UPB1), ki je zavzemalo vse predhodne spremembe, 
je bilo leta 2005 (Uradni list RS, št.: 22/05), vendar so še isto leto zakon spremenili in 
dopolnili (ZUP-D). Ta novela je uvedla nove odločbe glede lažjega postopanja pri vlaganju 
vlog in večje pravice na področju vročanja glede postavitve pooblaščenca. 
 
Drugo uradno prečiščeno besedilo (ZUP-UPB2) je sledilo leta 2006 (Uradni list RS, št.: 
24/06), naslednje leto so zakon spremenili in dopolnili (ZUP-E). Ta novela pa ne prinaša 
bistvenih sprememb na področju komuniciranja s strankami (Uradni list RS, št.: 126/07). 
 
Tudi naslednja sprememba in dopolnitev (ZUP-F) leta 2008 ni vplivala na določbe, 
povezane s komunikacijo, je pa spremenila odločbo glede opravljenega strokovnega izpita 
iz upravnega postopka uradnih oseb (Uradni list RS, št.: 65/08). S spremembo in 
dopolnitvijo (ZUP-G) leta 2010 so bila določena učinkovitejša načela varstva zasebnosti 
strank v upravnem postopku, ob upoštevanju temeljnih načel upravnega postopka (Uradni 
list RS, št.: 8/10). Zadnja sprememba in dopolnitev leta 2013 (ZUP-H) tudi nista vsebovala 
sprememb v členih, povezanih s komunikacijo (Uradni list RS, št.: 82/13). 
 
Od leta 2015 je v pripravi nova sprememba in dopolnitev zakona (ZUP-I, št. 007-
97/2015), ki pa še ni bila sprejeta. Predvidena nova novela je v fazi usklajevanja, saj je 
potrebno upoštevati posebna pravila o vročanju, navedena v področnih zakonih. Na 36. 
seji je Vlada RS obravnavala predlog novele predvsem z vidika, ker dvomi v predvideno 
drugačno obravnavanje strank. Njegov cilj je sicer večja pravna varnost, preglednost in 
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predvidljivost postopka vročanja. Predvidena novela želi tudi uvesti enoten način vročanja 
odločb (Sporočilo za javnost, 2015). 
 
Osnovni cilj predloga za ZUP-I je, da poskuša omogočiti hitrejšo obravnavo postopkov na 
željo naslovnikov, in sicer z uvedbo novih načinov komunikacije, kot je na primer procesna 
možnost vzpostavitve hitrega teka. Zamudni obiski pošt bi bili tako preteklost (Erydice 
Slovenija, 2015). 
 
Področni zakoni, ki sedaj določajo načine vročanja, se med seboj razlikujejo v pomembnih 
točkah, kot je dolžina roka in pravne posledice njegovega izteka. Na kmetijskem in 
davčnem področju ni predvideval vročitve naslovniku po izteku roka. Na področjih 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, kot so: štipendije, otroški dodatek, subvecionirano 
plačilo vrtca, družinski prejemki in podobno, pa je po izteku roka prišlo do neizpodbitne 
fikcije. Ob vsem tem pa je begajoče še dejstvo, da so roki neenotni, in sicer kar od treh 
do enaindvajsetih dni, zaradi česar prihaja tudi do napak ali zamujanja. Vse te težave 
rešuje ZUP-I tako, da predpisuje vročanje vseh vrst dokumentov v hišni predalčnik po 
izteku roka za dvig. Novost bo tudi možnost v tako imenovane »navadne« elektronske 
predale (Erydice Slovenija, 2015). 
 
Stalno usposabljanje in učinkovit nadzor je pomemben pri pravilni uvedbi posodabljanja 
upravnega postopka, ne pa samo normativne spremembe v novelah, še pravi Kovač 
(2004, str. 74). 
 
Zakon o upravnem postopku je sestavljen iz šestih delov, razčlenjenih v dvajset poglavij, 
kar je 325 členov. Ti deli so razčlenjeni na (ZUP-UPB2, 2006): 
 Prvi del opisuje temeljna načela, pristojnost, stranko in njeno zastopanje, jezik v 
postopku, občevanje organov in strank, vročanje, določa roke in naroke, vrnitev v 
prejšnje stanje, vzdrževanje reda ter stroške postopka; 
 Drugi del obravnava postopek na prvi stopnji, in sicer začetek postopka, združitev 
zadev v en postopek, spremembo zahtevka, umik zahteve, poravnave, postopek 
do izdaje odločbe (splošna načela, dokazovanje), odločba in sklep; 
 Tretji del določa pravna sredstva, kot so pritožba in izredna pravna sredstva; 
 Četrti del je namenjen izvršbi; 
 Peti del je o nadzoru nad izvajanjem ZUP in posebnim upravnim postopkom; 
 Šesti del določa izvajanje zakona ter prehodne in končne določbe. 
 
ZUP-UPB2 v prvem delu (1.–124. člen) določa vse, kar je potrebno za uradni postopek. 
Zakon ureja tudi začetek postopka, navaja zahtevke strank, postopek do izdaje odločbe, 
ugotovitveni postopek, dokazni postopek, izdajo odločbe, pritožbeni postopek in postopek 
z izrednimi pravnimi sredstvi. V primeru neizpolnjevanja obveznosti sledi izvršba (ZUP-
UPB2). 
 
Peto poglavje prvega dela zakona bomo podrobno obravnavali, saj opisuje občevanje 
organov in strank ter ureja vse potrebno za vodenje postopka: vloge, vabila, zapisnik ter 
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pregled dokumentov, obvestila o poteku postopka in dostop do informacij javnega značaja 
(ZUP-UPB2, 63.–82. člen). 
 
ZUP večkrat uporablja izraz organ, ki pa se seveda nanaša na vse državne organe, tako 
na upravne kot druge, ki so organi lokalnih skupnosti, vključuje tudi nosilce javnih 
pooblastil.  
 
Pogosto je uporabljen tudi izraz uradna oseba, s katero označuje osebo, pooblaščeno za 
opravljenje svojega dela na določenem delovnem mestu, kjer zakonito opravlja odločanje 
v posamezni upravni zadevi ali v upravnem postopku (Štriker, 2011, str. 10). 
 
Zakon pozna več uradnih oseb, kot so (Štriker, 2011, str. 10):  
- predstojnik organa, 
- uradna oseba posameznega organa, 
- direktor, 
-  inšpektor. 
 
ZUP-UPB2 (6.-9. člen) določa tudi naslednja načela, ki jih je potrebno upoštevati pri 
vsakem zakonitemu postopku: 
- načelo zakonitosti, 
- varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi, 
- načelo materialne resnice, 
-  načelo zaslišanja stranke. 
 
2.1.1 NAČELO ZAKONITOSTI 
 
Upravni organi morajo v skladu z ustavo delovati v okviru zakonov, torej zakonito. Vsaka 
njihova odločitev mora biti utemeljena z zakonom ali podzakonskim aktom. Pomembno je, 
da se uradna oseba v nobenem primeru ne sme odločati po svoji volji glede pravic strank, 
ampak vedno strogo skladno s pravnimi predpisi. Zakonitost je formalna ali materialna. 
Formalna zakonitost je vezana na upravni postopek in pomeni, da je potrebno spoštovati 
zakonitost v vseh fazah postopka, to je od začetka do zaključka. Materialna zakonitost pa 
pomeni, da mora organ priznavati pravice v okviru pravic, ki jih določa materialni predpis 
(Štriker, 2011, str. 11). 
 
2.1.2 VARSTVO PRAVIC STRANK IN VARSTVO JAVNIH KORISTI 
 
Postopek mora biti voden na način, ki varuje zakonite pravice stranke, uradna oseba mora 
stranko tudi opozoriti na njene pravice. Vendar pa stranka ne more uveljavljati svojih 
pravic, v kolikor so te v škodo javnih koristi, določenih z zakonom. Javna korist je torej 





2.1.3 NAČELO MATERIALNE RESNICE 
 
To načelo pomeni, da je potrebno v postopku ugotoviti resnično dejansko stanje, saj je 
materialna resnica tista, ki jo je dolžan ugotoviti. Zato je potrebno preveriti vsa dejstva in 
dokaze, saj je zmotno dejansko stanje kršitev temeljnega načela (Štriker, 2011, str. 13). 
 
2.1.4 NAČELO ZASLIŠANJA STRANKE 
 
Uradna oseba je dolžna dati stranki možnost o ustnem zagovoru pred končno odločitvijo. 
Stranka se tako lahko zavaruje in brani svoje pravice (Štriker, 2011, str. 13). 
 
2.2 POJEM IN VRSTE UPRAVNEGA POSTOPKA 
 
Upravni postopek je eden izmed najpomembnejših postopkov. Poznamo še kazenski 
postopek, pravdni postopek, izvršilni postopek in nepravdni postopek (Demšar, 2010, str. 
33). 
 
Upravni postopek je najprej pravni postopek, ki je urejen zakonsko, gre pa tudi za 
pomemben poslovni proces, pri katerem ima javna uprava stik z uporabniki, ki so ali 
posamezniki ali pa pravne osebe. Javno upravo v Sloveniji želijo modernizirati tako, da bo  
usmerjena k uporabniku, za kar je potrebno izboljšati kakovost in dostopnost njenih 
storitev in informacij ter poenostaviti postopke. Že trenutno veljavni Zakon o splošnem 
upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) ponuja dobre rešitve v tej smeri (Štriker, 2011, 
str. 6). 
 
Upravni postopek je tudi temelj demokracije, saj se z njim velikokrat odloča tudi o 
pravicah in obveznostih ter se v zvezi s tem vprašamo, ali ni to zakonodajalčeva pravica. V 
demokraciji naj bi zakonodaja odločala o pravicah in obveznostih. Upravni postopek je 
urejen tako, da uradne osebe preverjajo, ali so predpisani pogoji izpolnjeni, in na podlagi 
tega dodelijo pravice stranki, kar je diskrecijsko, torej nasprotje demokratičnosti (Štriker, 
2011, str. 6). 
 
Ena izmed definicij opredeljuje postopek kot določeno sosledje dejanj, ki je zakonsko 
predpisano. Določeni so: vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj in način vsakega dejanja 
znotraj postopka. Upravni postopek je torej postopek, s pomočjo katerega se odloča tako 
o pravicah kot tudi o obveznostih strank. Sestavljajo ga pravila vodenja in odločanja, pri 
tem je bistveno upoštevanje vseh materialnih pravnih predpisov (Grafenauer in Breznik, 
2009). 
 
Jerovšek (2007) še dodaja, da se morajo postopkovnih pravil pri odločanju o upravnih 
zadevah držati tudi organi samoupravnih lokalnih skupnosti, kot so: občine in nosilci 
javnih pooblastil. Pravil upravnega postopka se morajo držati tudi na vseh drugih upravnih 
področjih: področje upravnopravnih notranjih zadev, davkov, carin, obrti, upravnih zadev 
v okviru urbanističnega in gradbenega prava, varstva okolja in socialnega varstva. To so 
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področja, ki izdajajo posamezne upravne akte, in sicer od potnega lista, gradbenega 
dovoljenja do odločbe o odmeri dohodnine. 
 
Zanimiva je tudi Jerovškova (2007) definicija upravnega postopka kot skupka procesnih 
institutov, ki si sledijo v zaporedju dejanj, katerih namen je upravnopravno razmerje med 
stranko in organom. Iz vidika stranke je upravni postopek način za varstvo pravic. 
Procesna pravila pa seveda veljajo tako za stranke kot tudi za organe. 
 
Vsak pravni predpis naj bi izhajal na podlagi izkušenj iz vsakdanjega življenja ter iz 
dejanskih primerov iz življenja ljudi, saj bi bil le tak upravni postopek uporabnikom 
prijazen (Demšar, 2010, str. 33-34). 
 
Kot smo že omenili, je upravni postopek pravno urejen v Zakonu o splošnem upravnem 
postopku (ZUP-UPB2, 2006), zato morajo v skladu z zakonom delovati tudi upravni in 
državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ko gre za pravice, 
obveznosti ali pravne koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. 
 
Določbe ZUP-UPB2 veljajo tudi v primerih, ko se v okviru javnih služb odloča o pravicah, ki 
niso upravne zadeve, vendar ta področja niso urejena s posebnim postopkom (Grafenauer 
2001, str. 30). 
 
Državni organi, ki postopajo po ZUP-UPB2, so: 
- državni upravni organi, 
- drugi državni organi, če odločajo o upravnih stvareh, 
- sodišča, 
- nosilci javnih pooblastil s posebnim pooblastilom; 
- organi lokalnih skupnosti v sklopu občine, 
- policija, 
- javnopravne ustanove, 
- upravne enote in druge območne enote ministrstev, 
- organi, v sestavi, kot so: ministrstva, inšpektorati in uradi. 
 
Ne glede na vrsto državnega organa veljajo pri odločanju o upravnih zadevah minimalni 
procesni standardi, kot so temeljna načela, obvezen del vseh upravnih postopkov, ki so v 
pomoč v primerih pravne praznine. Temeljna načela so (Grafenauer in Breznik, 2009): 
- načelo zakonitosti; 
- načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi: opozarjanje stranke na 
pravice je dolžnost državnega organa, 
- načelo materialne resnice: potrebno je ugotoviti resnično dejansko stanje, 
- načelo zaslišanja stranke: gre za možnost stranke, da se zagovarja, 
- dolžnost govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, 
- načelo proste presoje, 
- načelo samostojnosti pri odločanju, 
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- načelo ekonomičnosti postopka: postopek naj bo brez zavlačevanja in s tem brez 
povzročenih stroškov za stranke, 
- pravica do pritožbe. 
 
ZUP omogoča dve vrsti uporabe. Poleg smiselne uporabe je mogoča še subsidarna 
uporaba. Za subsidarno uporabo velja, da na določenem področju veljajo pravila, ki 
drugače urejajo specifična vprašanja, kot bi jih urejal ZUP, saj ta omogoča manjša 
odstopanja. V takih primerih organ izjemoma postopa pri takšnih vprašanjih po posebnem 
postopku, njegove določbe to omogočajo, saj so dovolj splošne, da se jih lahko uporablja 
v vseh upravnih postopkih (Grafenauer in Breznik, 2009). 
 
ZUP-UPB2 (1.člen) določa, kdaj je zakon veljaven, in sicer: „Po tem zakonu morajo 
postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, 
odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih 
strank.“ 
 
Slovenska zakonodajna ureditev temelji na avstrijski in jugoslovanski ureditvi ter delitvi na 
splošne in posebne upravne postopke. Kovač (2006, str. 3) pravi, da je potrebno v vseh 
upravnih postopkih (tudi davčnem, ki ga ureja poseben zakon) upoštevati določena 
pravila in načela ZUP-UPB2. ZUP-UPB2 se dejansko uporablja v vseh javnopravnih 
zadevah in ne le v upravnih. 
 
V teoriji ločimo splošne upravne postopke in posebne upravne postopke. Splošni upravni 
postopek predstavlja skupna splošna procesna pravila, navedena v ZUP-UPB2 (2006), 
medtem ko za posebne upravne postopke veljajo procesna pravila, ko pravila splošnega 
upravnega postopka niso ustrezna in se takrat z zakonom predpišejo pravila posebnega 
upravnega postopka. Ta so določena v materialnih zakonih in so na primer pravila na 
področju davkov, carin, obrti, inšpekcijskega nadzora, zdravstvenega zavarovanja, 
socialnih dajatev in šolstva. Izjeme so dovoljene za vsa vprašanja postopka, razen za 
tista, ki so v zvezi s temeljnimi načeli, obveznimi za vse upravne postopke (Grafenauer in 
Breznik, 2009, str. 10). 
 
Tako splošne in posebne upravne postopke lahko ureja le zakon, izjemoma veljajo 
podzakonski predpisi, kot so: uredba, navodilo ali odlok. Iz vsakdanjega življenja je 
razvidno, da velikokrat podzakonski predpisi urejajo pomembne stvari, ki bi jih praviloma 
moral urejati zakon (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 10). 
 
ZUP-UPB2 (2006) ne poda splošnega opisa procesa, veljavnega za vse postopke, čeprav 
navaja številna določila, ki pa jih uradna oseba uporabi le, kolikor jih v določenem primeru 
potrebuje (Štriker 2011, str. 9). 
 
Štriker (2011, str. 9) nadalje pojasnjuje, katera so posamezna področja, ki praviloma 
zahtevajo drugačen postopek, in sicer gre za carinske postopke, davčne postopke, 
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inšpekcijske postopke, denacionalizacijske postopke in podobno. V takih primerih gre za 
ureditev samo posameznih vprašanj postopka in govorimo o posebnem upravnem 
postopku. 
 
Splošne pravne določbe so predpisane v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP-
UPB2, 2006) in določajo celotno vodenje postopka v upravnih zadevah. 
 
2.3 POJEM UPRAVNE ZADEVE 
 
Upravna zadeva je določena v 2. členu ZUP-UPB2, in sicer je odločanje o pravici, 
obveznosti ali pravni koristi za stranke in je del upravnega prava. Če organ vodi v skladu s 
predpisom upravni postopek, velja, da gre za upravno zadevo. 
 
Za upravni postopek gre le v primeru, če je del upravne zadeve. Upravni organ lahko o 
upravni zadevi vodi upravni postopek. Za upravno zadevo gre tudi v primeru sedanjega ali 
pa se predvideva, da bo prišlo do nasprotja med zasebno in javno koristjo. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da pridobivanje informacij od samoupravnih lokalnih skupnosti ne 
velja za upravno zadevo, saj lahko take informacije občani pridobijo tudi prek telefona. 
Tudi tehnični pregled avtomobila ni upravni postopek, ravno tako ni preventivno delo 





3 KOMUNICIRANJE ORGANOV IN STRANK V UPRAVNEM 
POSTOPKU  
3.1 KOMUNICIRANJE ORGANOV IN STRANK V UPRAVNEM POSTOPKU 
 
ZUP-UPB2 (2006) definira komuniciranje organov in strank kot formalno komunikacijo z 
določenimi pravnimi učinki. Pomen komuniciranja se povečuje z upoštevanje splošnega 
načela sodobne uprave, usmerjenosti k strankam, učinkovitosti in odprtosti. V javnem 
interesu je, da je prijateljski odnos uprave do strank. 
 
Vsem nam je kot strankam v interesu, da je odnos delavcev v upravi do nas prijazen. Saj 
je tako komunikacija lažja in uveljavljanju pravic je prijetnejše za obe strani. Pri 
komuniciranju je pomembno upoštevati formalno plat komuniciranja in tudi neformalne 
razsežnosti, da je uprava uporabniku prijazna (Kovač, 2004, str. 74). 
 
Kot smo že omenili, Zakon o upravnem postopku (ZUP-UPB2, 2006) opredeljuje področje 
Občevanja organov in strank od 63. člena do 82. člena petega poglavja. V to definiranje 
spadajo tudi obravnava vlog, vabil, zapisnikov, pravic do pregleda dokumentov, obvestil o 
poteku postopka in dostop do informacij javnega značaja.  
 
Odnos med organi in strankami je v pravnem jeziku ZUP-UPB2 strogo formalna 
komunikacija, ki ima pravne učinke. Po drugi strani pa sodobna uprava stremi k temu, da 
bi bila učinkovita in odprta do strank. Komunikacija pa naj bi bila prilagojena strankam ter 
naj bi jim omogočala lažje pridobivanje pravic. Pomembni sta torej formalna in tudi 
neformalna komunikacija (Kovač, 2004, str. 74). 
 
Občevanje med organi in strankami obsegajo tudi drugi procesni instituti ravno zaradi 
narave upravnega postopka, saj so nekateri elementi postopka tesno povezani in zato 
vplivajo drug na drugega. S komuniciranjem je povezano vprašanje pristojnosti, zlasti 
osebne, saj stranke občutijo neposredno občevanje z organi, ko govorimo oziroma pišejo 
uradnim osebam. ZUP definira uradne osebe z dokaj strogimi določbami. Predstojnik in 
inšpektor imata zakonsko pooblastilo, drugi pa ga morajo pridobiti. Pri tem so še posebej 
pomembna zakonska merila, ki določajo stopnjo in vrsto izobrazbe ter opravljen strokovni 
izpit iz upravnega postopka in tudi zaupanje, ki ga predstojnik nameni podrejenemu. 
Pogoji za določanje pooblastila, katere vrste naj bo in katerega obsega, so odvisni od 
formalnih pogojev in tudi od posameznikovega komuniciranja s strankami in s sodelavci 





3.2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE V UPRAVNEM POSTOPKU 
 
V današnji dobi si elektronske komunikacije javna uprava ne more več privoščiti, da ne bi 
omogočala elektronske komunikacije oziroma elektronskega poslovanja v upravnem 
postopku.  
 
Elektronska javna uprava, bolje poznana e-uprava, je eden izmed načinov izvajanja 
poslovnih procesov v javni upravi, mogoč je z uporabo sodobne IKT. E-uprava je uprava, 
katere delovanje v celoti temelji na uporabi elektronskih dokumentov, kot sta: e-
poslovanje in internet, kar je nujno za današnji čas  (Nahtigal, 2010, str. 68). 
 
Zadovoljni uporabniki so cilj razvoja e-uprave, kar se zlahka doseže le s prijaznimi in 
dostopnimi e-storitvami, ki so cenovno dostopne vsem uporabnikom za najpogostejše 
dogodke v življenju, kot so: rojstvo otroka, nakup nepremičnine ali registracija podjetja 
(Nahtigal, 2010, str. 69). 
 
Danes se elektronsko poslovanje uporablja pri vlogah, pri komuniciranju v upravnem 
postopku in pri vročanju. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 
(ZEPEP-UPB1, Uradni list RS, št.: 98/2004) ureja elektronsko poslovanje. Gre za 
poslovanje v elektronski obliki s pomočjo tehnologije in elektronskega podpisa (ZEPEP-
UPB1, 1.člen). ZEPEP-UPB1 (15. člen) določa, da je varen elektronski podpis, overjen s 
kvalificiranim potrdilom, enako veljaven lastnoročnemu podpisu.  
 
Pravila elektronskega poslovanja vsebuje tudi ZUP-UPB2 (2006) in državna e-oglasna 
deska, v nastajanju pa je še spletni portal e-Uprava, ki pa še ni dokončno zaključen, zato 
so možne napake. 
 
Z novelama ZUP-C in ZUP-E so bile določene možnosti pošiljanja vlog po elektronskem 
mediju, dokazovanj z e-listinami in podatki iz e-baz, videokonferenčne obravnave, e-
vročanja in e-odločbe. 
 
Nekoč je prihajalo v elektronskem poslovanju do skeptičnosti glede identitete pošiljatelja 
elektronske vloge, vendar se to počasi spreminja, saj so na voljo sredstva za varno 
elektronsko oblikovanje, ki zmanjšujejo dvome. Ravno zaradi e-poslovanja se je pokazalo, 
da je tovrsten način komunikacije s strankami dejansko napreden, saj se je poenostavilo, 
standardiziralo in informatizirano kar nekaj elementov upravnega poslovanja (Jerovšek in 
Kovač, 2010, str. 101). 
 
E-uprava na spletu je način dostopa do vseh informacij in e-storitev javne uprave. To je 
enkraten enostaven način, s katerim imajo uporabniki dostop do javnih podatkov in do 
ustreznih obrazcev (Nahtigal, 2010, str. 71). 
 
Spletni portal E-uprava ponuja možnost oddaje več kot 180 vlog. Najpogostejša uporaba 
portala je za oddajo vloge za otroški dodatek, prijava ali odjava začasnega prebivališča ter 
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potrdilo iz kazenske evidence. S pomočjo E-uprave lahko pridobimo tudi številne uporabne 
informacije z vseh področij. 
 
Slika 1: Seznam vlog na spletnem portalu E-uprave 
 
Vir: E-uprava (2016) 
 
Slika 2: Vloga za ponovno uveljavljanje otroškega dodatka 
 





Slika 3: Elektronska prijava bivališča 
 
Vir: E-uprava (2016) 
 
Personalizacija ali tako imenovana osebna prilagoditev omogoča vsakemu posamezniku, 
da si portal prilagodi po svoji želji, tako se mu prikažejo le tisti podatki, ki jih izbere. 
Nastavitve je mogoče spreminjati, tako da najbolje ustrezajo vsakemu posamezniku. 
Vendar je za personalizacijo potrebna predhodna registracija v primeru, da uporabnik 
nima digitalnega spletnega potrdila (Nahtigal, 2010, str. 70). 
 
3.3 JEZIK V POSTOPKU 
 
Slovenski jezik se uporablja pri občevanju organov v samem postopku in dokumentih, 
torej pri pisanju odločb, sklepih, zapisnikih, uradnih zaznamkih in drugih pisanjih, ki 
nastajajo pri delovanju uprave. Uporaba jezika je določena v Zakonu o javni rabi 
slovenščine (ZJRS, Uradni list RS, št. 86/04, 91/08, 8/10).  
 
Skladno z ZUP-UPB2 (62. člen) se upravni postopek vodi v slovenskem jeziku. Enako velja 
za izpolnjevanje vlog, pisanje odločb, sklepov, zapisnikov, za uradne zaznamke ter druga 
pisanja. Na mejnih območjih je dovoljen tudi jezik manjšinske skupnosti, v Sloveniji sta to 
italijanski jezik ob zahodni meji ter madžarski jezik ob vzhodni meji.  
 
V Sloveniji imamo občine, kjer pri organu uprave uporabljajo tudi drugi uradni jeziki. To 
so obmejne občine z dvojezičnimi narodnimi skupnostmi, kjer je uradno v uporabi 
italijanski, madžarski ali avstrijski jezik (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 299).  
 
V teh primerih poteka upravni postopek v slovenskem jeziku in v jeziku narodne 
skupnosti. V tem jeziku stranka vloži zahtevo, da se postopek začne oziroma lahko stranka 
kadarkoli med postopkom zahteva jezik svoje narodne skupnosti. V primeru, ko se v 
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postopek vključijo osebe, ki niso zahtevale postopka v jeziku svoje narodne skupnosti, 
potem teče postopek tako v slovenskem jeziku kot tudi v jeziku narodne skupnosti 
(Grafenauer in Breznik, 2009, str. 299). 
 
V upravnem postopku imajo pripadniki narodnih skupnosti pravico uporabljati svoj jezik 
tudi izven mejnega območja (ZUP-UPB2, 62. člen). 
 
Vloga mora biti vložena v uradnem jeziku, v nasprotnem primeru se jo zavrže kot 
nepopolno (ZUP-UPB2, 62. člen). 
 
Do tolmača imajo pravico vsi, ki ne znajo uradnega jezika ali pa ga ne morejo uporabljati 
(gluhi, nemi) (ZUP-UPB2, 62. člen). Če se uporablja tolmač, krije stroške država, če gre za 
invalidno osebo. Do tolmača imajo pravico tudi tisti, ki ne znajo uradnega jezika, vendar v 
tem primeru stroške praviloma krijejo sami. Po sodni praksi velja, da se določi tolmač v 
postopkih po uradni dolžnosti, čeprav ga stranka noče plačati, saj se s tem zagotovi 
razumevanje obveznosti za stranko (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 103). 
 
To so osnovna pravila, ki jih zapoveduje zakon v zvezi z uporabo jezika v upravnih 





Z vlogami se posamezniki obračajo na specifični javni organ. Poznamo več vrst vlog, kot 
so: zahteve, predloge, prijave, prošnje, pritožbe, ugovore in podobne vrste vlog. Zakon 
predvideva vlaganje vlog v ustni, pisni ali elektronski obliki. Vloge se lahko osebno 
prinese, pošlje po pošti, po elektronski pošti ali s pomočjo poslovnega ponudnika (ZUP-
UPB2, 63. člen). 
 
Zanimiva je definicija Kovač (2004, str. 84), označuje vloge kot kakršnakoli sporočila ali 
dejanja stranke organu. Zahtevek posebej izpostavlja, ker se z njim sproži postopek in se 
od trenutka, ko je taka vloga popolna, šteje rok za odločitev o zadevi. 
 
Stranke z vlogami ponavadi ne označujejo pisanj med uradno osebo in stranko v 
postopku, ampak bolj različne zahteve, pritožbe, predloge, prijave, izjave, opozorila, 
napovedi, prošnje, pritožbe, ugovore. Ob vložitvi vloge nam organ izda potrdilo, za kar se 
ne obračuna nobena taksa (Štriker, 2011, str. 38). 
 
Za sprejem vlog bo urejen enoten informacijski sistem, namenjen sprejemanju vlog, 
vročanju in tudi obveščanju. Namenjen pa bo organom javne uprave in nosilcem javnih 





Izročitev vloge organu je mogoča vsak delavnik med delovnim časom, torej nikakor ne le 
med uradnimi urami. Pošiljanje vlog po elektronski poti pa je dovoljeno kadarkoli (ZUP-
UPB2, 64. člen). 
 
V 65. členu ZUP-UPB2 je določeno, kako mora organ sprejeti vročene vloge in v katerem 
primeru lahko vloge zavrne. 66. člen ZUP-UPB2 določa vse potrebne sestavine vloge, da 
je vloga popolna, v nasprotnem primeru organ pošlje dopis za dopolnitev vloge, predvsem 
pa mora biti vloga vedno podpisana. 
 
3.4.1 OBLIKA VLOG 
 
Oblika vloge je lahko pisna, ustna ali v elektronski obliki, torej v tem primeru gre ravno 
tako za pisno obliko vloge. Najpogosteje vlagamo pisne vloge, redkeje se vložniki odločijo 
za d drugi dve obliki, čeprav postaja elektronska vloga vedno bolj dostopna strankam. 
 
Pisna oblika vloge se izroči ali osebno organu ali se pošlje po pošti, po elektronski pošti ali 
preko uradnega posrednika (Štriker, 2011, str. 38). 
 
ZUP-UPB2 (65. člen) določa, da mora biti vloga prostoročno podpisana, razen izjemoma, 
če oblika vloge tega ne dopušča. V izjemnih primerih lahko vlogo podpišejo namesto 
vložnika  najožji družinski člani ali njegov pooblaščen odvetnik. V takem primeru morajo 
na vlogi pripisati svoje osebno ime in naslov. 
 
Za večino vlog so že oblikovani obrazci, dostopni preko spleta ali pa v knjigarnah. Za take 
vloge je nujno, da se jih izpolni in odda v skladu z navodili, ki so na obrazcu (Štriker, 
2011, str. 38). 
 
Če želi vlagatelj podati vlogo ustno, mora organ sestaviti zapisnik ter vložniku izdati 
potrdilo o oddani vlogi. Elektronska vloga pa mora nujno vsebovati elektronski podpis, saj 
v tem primeru prostoročni podpis ni možen. Tako vlogo pošlje vložnik kar po varni 
elektronski pošti, informacijski sistem pa mu samodejno vrne potrdilo o prejemu vloge 
(Štriker, 2011, str. 38). 
 
3.4.2 VSEBINA VLOG 
 
Vloga mora biti razumljivo napisana ter vsebovati mora vsaj (ZUP-UPB2, 66. člen): 
- navedbo organa, ki je naslovnik za obravnavano vlogo, 
- jasno napisano, za kakšen namen se vlaga ter bistvo vsebine, 
- osebni podatki vlagatelja, kot sta ime in naslov prebivališča, 
- če vlogo oddaja pooblaščenec, morajo biti navedeni njegovi osebni podatki, 
- zahtevek oziroma predlog – stranka mora napisati, kaj zahteva z navedbo dejstev 
in ustreznimi dokazili, 
- lastnoročni podpis vlagatelja ali elektronski podpis, 




Potrdil o podatkih iz uradnih evidenc ni potrebno prilagati, saj jih organ, skladno s 139. 
členom ZUP-UPB2, pridobi po uradni dolžnosti, razen v primeru, da stranka tega izrecno 
ne želi (ZUP-UPB2, 66. člen). 
 
3.4.3 POMANJKLJIVA, NEPOPOLNA VLOGA 
 
Vloga brez zahtevanih sestavin je nepopolna ali celo nerazumljiva (Štriker 2011, str. 40). 
Tudi pomanjkljiva vloga nima vseh potrebnih sestavin. To pomeni, da vloga nima  
strankinega podpisa ali druge sestavine, obvezne glede na vsebino vloge. Prav tako je 
lahko vloga podana nerazumljivo, ko iz vloge ni možno razbrati zahteve stranke, ali pa je 
vloga nepopolna, to je navedbe glede dokazov, ki v vlogi niso predloženi. V takšnih 
primerih mora organ vlogo v roku petih dni pregledati in stranko obvestiti glede 
dopolnitve (Grafenauer in Breznik 2009, str, 321). 
 
Nepopolne ali nerazumljive vloge torej ne smejo kar tako zavreči, ampak morajo poslati 
zahtevek za dopolnitev z zakonskim rokom, v katerem jo mora vlagatelj popraviti oziroma 
dopolniti. Dopis, ki zahteva odpravo pomanjkljivosti, se pošlje ali izroči vložniku (ZUP-
UPB2, 67. člen). Če stranka pravočasno odpravi pomanjkljivosti, se še vedno šteje prvotni 
datum vložitve vloge. V nasprotnem primeru pa organ vlogo zavrže s sklepom. Stranka pa 
ima pravico, da se v določenem roku lahko pritoži na sklep (ZUP-UPB2, 67. člen). 
 
Če organ dvomi v istovetnost podpisa, lahko zahteva od stranke potrditev vloge s pisno 
potrditvijo, v primeru elektronskega podpisa ali če pisne vloge ni vložil vložnik osebno 
(ZUP-UPB2, 67. člen). 
 
V kolikor organ, ki prejme vlogo, ni pravi naslov zanjo in ni pristojen za njen sprejem, je 
dolžan pošiljatelja vloge o tem obvestiti in ga napotiti na pravilen naslov. Če vložnik 
vztraja pri tem, pa vlogo zavrže (Štriker, 2011, str. 40). 
 
3.4.4 PRAVOČASNOST VLOGE 
 
Tiste vloge, ki imajo določen rok za vložitev, morajo biti vložene pred potekom tega roka. 
Vloga, ki je bila poslana po pošti, je pravočasno oddana, če je bila oddana na pošto še 
zadnji dan roka, torej velja enako, kot da bi jo osebno oddali pri pristojnem organu. Po 
elektronski poti je oddaja pravočasna, če vlogo zabeleži informacijski sistem za sprejem 
vlog vsaj na zadnji dan roka (ZUP-UPB2, 68. člen). 
 
Če je pravočasno vložena vloga nepopolna in je dopolnjena v danem roku, je vloga še 
vedno pravočasno oddana (ZUP-UPB2, 68. člen). 
 
V primeru, ko vlagatelj odda nepopolno vlogo; enako velja za vojaka, ki odda vlogo 
poveljstvu, ali za osebo v zavodu, ki odda vlogo upravi zavoda; za katero je bil predpisan 
rok vložitve, jo mora organ sprejeti in zahtevati dopolnitev v določenem roku. Pravočasno 
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dopolnjena vloga je še vedno pravočasno oddana vloga, čeprav je bila dopolnitev 
izvedena po roku oddaje prvotne vloge (Štriker, 2011, str. 41). 
 
V eni vlogi je mogoče podati tudi več zahtevkov. V takem primeru sprejme organ vlogo in 
obravnava zahtevke, za katere je pristojen, druge pa pošlje pristojnemu organu (Štriker, 
2011, str. 41). 
 
Kakšne so izkušnje v praksi, izvemo iz preteklih sodb, pojavljajo se predvsem dileme glede 
roka za dopolnitev, saj ima pri določitvi le-tega uradna oseba dokaj proste roke in se 
lahko odloči za dolžino roka za dopolnitev glede na okoliščine konkretnega primera. 
Seveda se lahko uradna oseba odloči tudi za podaljšanje tega roka na podlagi strankine 
prošnje, v tem primeru s sklepom podaljša rok dopolnitve (Kovač, 2004, str. 86). 
 
Plačilo takse je tudi predpogoj za popolno vlogo oziroma vloge,ki ni imela plačane takse, 
niti ne sprejmejo. V primeru neplačila sodne takse se odločbe stranki ne izroči do plačila 




V upravnem postopku je pogosto potrebno obojestransko sodelovanje udeležencev. 
Včasih mora organ povabiti stranke na ustno obravnavo v primeru pospešitve postopka ali 
zaradi reševanja konfliktnih situacij. Organ lahko z vabilom pozove na ustno obravnavo 
stranke, priče, izvedence in druge udeležence v postopku, povabljeni pa se morajo vabilu 
odzvati. Organ vabi le tiste stranke, ki so nujno potrebne za pravilno izvedbo postopka, in 
to ni mogoče rešiti drugače. Naprimer za prevzem dokumentov ali le da se stranke obvesti 
o nečem, ni razlog za vabilo, ampak se mora organ odločiti za drug način obveščanja, kot 
je pošta ali telefonski klic. Ustna obravnava mora biti rapisana tako, da je za stranke čas 
obravnave ugoden in jih čimmanj ovira pri njihovem delu (Androjna in Kerševan, 2006, 
str. 212).  
 
Tudi vabilo je opredeljeno v ZUP-UPB2, in sicer v členih od 70 do 73. člena (ZUP-UPB2) 
določa, da je potrebno vabilo vedno poslati po pošti ter da se le izjemoma vabi na ustno 
obravnavo nekoga, ki prebiva izven območja organa. 
 
Ena izmed vrst vabila je tudi javno naznanilo. Tudi v tem primeru gre za povabilo vsem, ki 
jim zadeva posega v njihove pravne koristi. Naznanilo se opravi (Štriker, 2011, str. 42): 
 na oglasni deski organa, 
 na enotnem državnem portalu E-uprava, 
 na kakšen drug običajen način. 
 
Štriker (2011, str. 42) tudi v nadaljevanju piše o pomembnosti vsebine vabila. Poudarja 
tudi dejstva, da v primeru nepopolnosti vabila, se mora stranka vseeno odzvati nanj in ga 




Vabilo mora vsebovati ime in sedež organa, ki vabi, osebno ime in naslov povabljenca, 
kraj in dan ter uro obravnave. Na kratko je obrazloženo, zakaj in v zvezi s čim je vabljen 
ter kaj mora imeti s seboj, katera dokazila. Vabilo se mora tudi jasno opredeliti, ali je 
nujen oseben prihod ali lahko pošlje pooblaščenca. Če se vabilu ne more ali nima namena 
odzvati, mora o tem obvestiti organ. Sestavni del vabila pa je tudi opozorilo na posledice, 
v kolikor se stranka vabilu ne bo odzvala ali vsaj sporočila, da ne bo prišla (ZUP-UPB2, 71. 
člen). Zaradi velike raznolikosti vabil v praksi ni mogoče uporabljati pripravljenih obrazcev 
za izpolnjevanje vabil. Vsako vabilo je osebno (Štriker, 2011, str. 43). 
 
Kadar organ vabi na ustno obravnavo, lahko od stranke zahteva, da prinese vsa potrebna 
dokazila ter da stranki možnost, da lahko s seboj pripelje priče. V vabilu pa organ stranko 
tudi obvesti o tem, kje si lahko ogleda skice, dokumente ali druge predmete, ki so 
predmet postopka (Štriker, 2011, str. 43). 
 
Vabilo ni vrsta vloge, zoper katero bi bila mogoča pritožba, saj samo vabilo ne pomeni, da 
bi bila z njim prizadeta kakšna pravica ali pravna korist vabljenega. Če vabilo ne vsebuje 
vseh sestavin sicer lahko stranka opozori organ na pomankljivosti in zahteva, da jih le-ta 
dopolni. V vsakem primeru pa se mora vabljeni odzvati na vabilo ter čim prej opravičiti 
izostanek, v kolikor mu bolezen ali kakšen drug opravičljiv razlog ne omogoča prihoda na 
določen datum (Štriker, 2011, str. 43 - 44). 
 
Za izostanek mora kasneje stranka prinesti opravičilo, razen če to ni mogoče, v 
nasprotnem primeru organ ne opraviči izostanka. V takem primeru lahko organ izda 
naslednje sankcije (Štriker, 2011, str. 44):  
- določi denarno kazen in pošlje sklep o plačilu, 
- napiše prisilno privedbo in pošlje sklep, 
-  naloži plačilo stroškov in pošlje sklep stranki. 
 
Ravno ta del vabila je sporen v praksi, saj je nekritična uporaba vseh treh sankcij. Prisilna 
privedba je vsekakor preveč skrajni ukrep in tolikšna represija res ni potrebna pri upravnih 
postopkih, saj bi lahko v takih primerih raje enostavno umaknili zahtevek. V praksi je tudi 
dokaj pogosto, da nekateri nosilci javnih pooblastil pozabijo v vabilu dodati opozorila v 
primeru neopravičenega izostanka (Kovač, 2004, str. 89). 
 
Avtorica Kovač (2004, str. 89) tudi opozarja na dejstvo, da se stranko ne vabi na prijazen 




Zapisnik je napisan iz strani uradne osebe in se ponavadi zapiše vse izrečeno na ustni 
obravnavi ali se zabeležijo ustne izjave strank. Ni pa obvezno delati zapisnika na vsaki 
ustni obravnavi, saj o zadevah po skrajšanem postopku zadostuje, da je le vse 
evidentirano. Uradna oseba mora na zapisnik obvezno napisati kraj, datum in ga podpisati 




Uradni zaznamek se od zapisnika razlikuje po tem, da gre za neformalno obliko zapisa in 
za manj pomembne okoliščine. Zapisnik je formalna oblika zapisa, sestavljena po pravilih. 
Vendar ima zapisnik lastnosti javne listine v primeru, ko je sestavljen po zakonu. Le v tem 
primeru velja kot dokaz (Štriker, 2011, str. 44). 
 
V 75. členu (ZUP-UPB2) je določeno, da mora uradna oseba zapisnik narekovati 
zapisnikarju ali pa ga napiše sama. V tem primeru ga mora strankam glasno prebrati. 
 
Vsa vsebina in potek upravnega postopka ter ustne izjave, izrečene v določenem 
postopku, se zabeležijo v pisnem sestanku oz. zapisniku. Zapisnik lahko razumemo kot 
tehnični instrument. Urejen mora biti po pravnih predpisih. To je tudi javna listina, včasih 
je lahko dokaz o poteku postopka (Androjna in Kerševan, 2006, str. 218). 
 
Sestavni deli zapisnika, določeni z zakonom ZUP-UPB2, so (76. člen):  
- ime in sedež organa, ki vodi postopek in piše zapisnik,  
- kraj, dan in ura dogodka ter kaj je predmet postopka, 
- osebna imena uradnih oseb, vseh navzočih strank ali njihovih zastopnikov ali 
pooblaščencev, 
- natančen opis poteka in vsa vsebina postopka, vključno z vsemi izjavami strank, 
vendar se zapisuje le zadeve, ki so predmet postopka. Izjave se zapisujejo v prvi 
osebi ednine in dobesedno, kot so bile izrečene; 
- naštete morajo biti vse listine in dokazi, ki so lahko tudi priložene pri zapisniku; 
- če je prisoten tudi tolmač, je potrebno navesti njegove podatke in iz katerega 
jezika je prevajal; 
- če se sestanek zavleče na več dni, se ločeno vodi zapisnik za vsak dan; 
- če se vmes naredi premor, je to potrebno navesti v zapisniku; 
- vsi zaključki, dogovori, novi načrti, skice ali fotografije, narejene med zapisnikom, 
se tudi natančno navedejo; 
- zapisnik je lahko v specifičnih primerih tudi v obliki knjige; 
- s pomočjo elektronskega nosilca zvoka se lahko posname vse izrečeno o dogodku, 
na koncu pa še vsi udeleženci izjavijo, ali se z vsebino strinjajo ali pa se ne 
strinjajo, in povedo pripombe; 
- v elektronski nosilec posnet zapisnik mora biti natipkan v osmih dneh ter poslan 
vsem udeležencem z dopisom, da imajo osem dni možnosti ugovora. Če ne dajo 
ugovora, velja, da nimajo pripomb na zapisnik. 
 
Kot elektronski nosilec zvoka lahko razumemo diktafon, magnetofon ali kamero (Kovač, 
2004, str. 90). 
 
Pomembno je, da je zapisnik napisan čitljivo ter slovnično pravilno, vendar se ne sme nič 
od zapisanega brisati, vendar se lahko prečrta tako, da mora prečrtano ostati čitljivo. Ob 
prečrtanem besedilu se mora podpisati uradna oseba. Zapisnik je lahko napisan tudi 
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prostoročno, v tem primeru mora imeti žig in podpis. Če se zapisnik dopolnjuje, je to 
potrebno zapisati v ločenem dodatku (ZUP-UPB2, 77. člen). 
 
Pred tiskanjem zapisnika ga upravna oseba še enkrat v celoti prebere strankam, ki si ga 
lahko tudi same preberejo, v kolikor želijo, ter nanj dajo svoje pripombe. Če pripomb ni, 
se to zapiše v zapisnik. Če so pripombe, se doda njihova kratka vsebina. Najprej zapisnik 
podpiše tisti, ki je sodeloval pri dejanju, zadnja pa ga podpiše uradna oseba (ZUP-UPB2, 
78. člen). 
 
V 79. členu zakona (ZUP-UPB) je naveden skrajni ukrep, to je v primeru, če nekdo noče 
podpisati zapisnika. V tem primeru se tudi to navede v zapisnik. 
 
Natančno zapisovanje zapisnika je zelo pomembno, saj lahko postane zapisnik instrument 
dokazovanja dejstev v prihodnjih zadevah ali celo sporih, do katerih lahko pride tudi čez 
nekaj let (Kovač 2004, str. 89-90). 
 
Zapisnik zapiše uradnik (Štriker, 2011): 
- ob zaključku ustne obravnave; 
- ob ogledu na terenu; 
- po posvetovanju, glasovanju, zaslišanju priče ali poravnavi; 
- o vsaki posamezni ustni izjavi; 
- o zahtevku ali o pritožbi zoper odločbo ali sklep; 
- o ustnih pripombah stranke na zapisnik. 
 
3.7 DOKUMENTACIJA, OBVESTILA O POTEKU POSTOPKA IN DOSTOP DO 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Definicija informacije javnega značaja trdi, da gre za informacijo, ki se hrani v obliki 
dokumenta, zadeve, dosjeja, registra ali evidence, izdelana je od organa, ki jo hrani ali jo 
je pridobil v posameznem postopku (ZDIZJ- UPB2, 4. člen). 
 
ZUP-UPB2 v 82. členu navaja, da je ima stranka pravico pregledovati dokumente in 
zadeve, prav tako ima stranka na svoje stroške pravico prepisovati ali preslikati 
dokumente v fizični ali elektronski obliki. Če se stranka odloči za pregledovanje, 
prepisovanje ali preslikavo dokumentov, mora to nadzorovati uradna oseba. V primeru 
elektronske oblike dokumentov mora stranka imeti kvalificirano potrdilo za elektronski 
podpis.  
 
Pregled ali prepis dokumentov je lahko tudi usten. Stranka pa mora na zahtevo organa 




Štriker (2011, str. 48) v svojem delu opredeljuje, da se lahko pregleduje tudi podatke 
informatiziranih evidenc, podatke in zapise v elektronski obliki, uprabljeni v posameznem 
primeru.  
 
Grafenauer in Cijan (2005, str. 83) sta zapisala, da imajo stranka ali državni organ ali vsak 
s pravno koristjo pravico zahtevati obvestilo o poteku postopka ter do javnih informacij. 
Pregledovati in prepisovati se ne smejo (ZUP-UPB2, 82. člen): 
- zapisniki o posvetovanju in glasovanju, 
- osnutki odločb. 
 
Pravica do dostopa do informacij, ki so javne, je zabeležena v Zakonu o dostopu do 
informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ-UPB2), ki opisujejo postopek, ki 
omogoča vsakomur dostop do uporabe javnih informacij. Informacije javnega značaja so 
dostopne v državnih organih, v organih lokalnih skupnostih, v javnih agencijah ter v javnih 
skladih in podobno (ZDIJZ- UPB2, 1. člen). 
 
Informacije javnega značaja se lahko pridobijo s pomočjo: 
- ustne zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Ustna zahteva je 
neformalne narave in se v postopku ne šteje kot vloga (ZDIZJ- UPB2, 14. člen); 
- pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Dostop je možen pri 
organu, ki hrani željeno informacijo. Pisna zahteva mora biti sestavljena iz 
navedbe organa, osebnih podtakov vlagatelja ali podatkov o pooblaščencu. Iz 
zahteve mora biti razvidno, katero informacijo želi vlagatelj pridobiti (ZDIZJ- UPB2, 
17 člen). 
 
Obvestilo o poteku postopka je ravno tako pravica vsakogar, ki ima pravno korist v 
določeni zadevi in lahko zahteva podatke o stanju postopka, kaj je bilo že strojeno in kaj 
še ne, torej v kakšni fazi je postopek. V primeru zavrnitve zahteve o poteku postopka od 










Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2, Uradni list RS, št. 40/14) opisuje vročanje kot osebno 
izročitev poštarja, ki preda poštno pošiljko naslovniku, ki mora potrditi prevzem s 
podpisom. 
 
Štriker (2011) navaja, da je vročanje dejanje v upravnem postopku, obenem pa pravna 
institucija. Sama vročitev dokumenta, ki ga je potrebno vročiti, je pomembna tako za 
tistega, ki mu je potrebno dokument vročiti, in tudi za organ, ki je dokumnet izdal. 
Vročanje je torej proces oddajnja odločb, sklepov, vabil in drugih dokumentov iz rok 
organa do naslovljene stranke ali obratno.  
 
3.1 NAČINI VROČANJA 
 
Poznamo več načinov vročanja, ki jih Štriker (2011) deli v naslednje skupine: 
- pošiljanje po pošti ali fizično vročanje, 
- pošiljanje s pomočjo elektronske pošte, 
- izročitev s pomočjo uradne osebe, 
- osebno vlaganje dokumentov. 
 
Vročanje po elektronski poti je urejeno z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, 
št.: 20/05). Osebno elektronsko vročanje poteka tako, da javni uslužbenec odpre 
dokument ter ga skupaj z obveznimi podatki posreduje centralnemu sistemu za sprejem 
vlog, vročanje in obveščanje. Ta informacijski sistem dokumnet posreduje registriranemu 
vročevalcu, ki dokument sprejme, tako da sprejem potrdi in začne se postopek vroćanja. 
Inforamcijski sistem vročevalca pošlje naslovniku elektronsko obvestilo o dokumentu, 
naslovnik pa ga mora prevzeti v 15 dneh. Če dokumneta naslovniku ni mogoče dostaviti 
ali naslovnik v osmih dneh sporočila ne prebere, se naslednji dan dokument natisne in 
fizično dostavi v poštni nabiralnik naslovnika. Pri prevzemu dokumenta iz informacijskega 
sistema poteka preko kvalificiranega potrdila za varen elektronski podpis, saj s tem izkaže 
svojo istovetnost. S tem je vročitev opravljena. Informacijski sistem nato podpisano 
vročilnico vrne informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, ki jo 
posreduje do pristojnega organa (Žibert, 2016). 
 
Za osebno vročanje je po ZUP-UPB2, v 87. Členu, določeno, da se odločbe, sklepi in 
dokumenti, ki jim začne teči rok, morajo izročiti osebno tistemu, ki so namenjeni, torej v 
roke naslovnika. Po opravljeni vročiti je potrebno z vročilnico o tem obvestiti organ, ki je 
pismo izdal. 
 
Če poštar ne more opraviti osebne vročitve, pusti obvestilo (Štriker, 2011): 
 v poštnem nabiralniku, 
 na vratih stanovanja ali poslovnega prostora,  
 v poštnem predalčku, 
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 na drugem primernem kraju. 
 
Vročitev po fizični poti, torej po pošti, se vroča s predpisano modro ovojnico z rdečo AR 
oznako. Spodnjo ovojnico po Uredbi o upravnem poslovanju uporabimo, kadar v upravnih 
zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih stranke. Pri tem je 
pomembno, da naslovnik na vročilnico zapiše dan in mesec prejema z besedo, letnico s 
številko ter prejem potrdi s podpisom. 
 
Slika 4: Primer vročilnice 
 
Vir: Pravilnik o izvrševanju Uredbe o upravnem poslovanju (2016) 
 
V drugem poglavju smo že omenili, da je v pripravi nova sprememba in dopolnitev zakona 
ZUP-UPB2, in sicer ZUP-I, ki prinaša predvsem spremembe na področju vročanja. 
Spremenila naj bi se oba obstoječa načina vročanja, in sicer osebni in poštni način. V novi 
noveli bo veljalo vročanje s seznanitvijo, ki ga do sedaj v praksi nismo poznali (ZUP-I, 
2015). 
 
Nov način vročitve tudi predvideva vročitev v hišni predalčnik, poštni predal ali v 
elektronski predal, razlika je v tem, da naslovniku omogoča, da se z njim seznani. Tako je 
tudi vročitev vezana na možnost dejanske seznanitve. Nov zakon bo dopuščal naslovniku 
možnost za seznanitev do pet dni, to je od dneva odpreme (ZUP-I, 2015). 
 
V primeru, ko organ ne uspe dokazati, da je imel prejemnik priložnost za seznanitev, se 
postopek vročitve ponovi in v tem primeru je datum vročitve kasnejši. To dejstvo varuje 
naslovnika v primeru, ko dejansko ni imel možnosti seznanitve, hkrati pa zaradi ponovitve 
postopka nima možnosti pritožbe, zato je njegov pravni položaj slabši, kot bi bil v trenutno 




Predviden nov način vročanja bo primernejši za tiste, ki se jim mudi in želijo čimprej 
zaključiti postopek, saj bodo lahko takoj dvignili dokument in se nemudoma odzvali, kar 
bo pomenilo hitrešjo izpeljavo postopka. Na hitrejši in bolj odvziven postopek bo vplivala 
tudi nova možnost elektronske komunikacije, ki bo mogoča tudi preko navadnih 
elektronskih predalov in ne le s pomočjo varnih, kot je sedaj v praksi. To bo mogoče le, če 
to ne bo v nasprotju z javnim interesom, kot so varstvo zasebnosti, varovanje tajnih 
podatkov ter zaradi poslovnih in drugih skrivnosti (ZUP-I, 2015). Varnost bo torej še 
vedno ostala zelo pomembna, sploh v primeru pomembnih podatkov za širšo javnost. 
 
Zaradi varnosti bo v izjemnih primerih možna komunikacija le preko uradnih elektronskih 
predalov. Elektronska komunikacija te vrste je predvidena z državnimi organi, organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter s pravnimi in fizičnimi 
osebami, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti (ZUP-I, 2015). 
 
Novela ZUP-I (2015) bo prinesla še naslednje spremembe: 
- poleg vročanja odločb v izvirniku bo možnost vročanja odpravka v obliki fizičnega 
ali elektronskega prepisa; 
- ukinila se bo tudi nujna uporaba žiga na vseh dokumentih, ki se izdajo v upravnem 
postopku, vključno z odločbami.  
 
3.2 ČAS IN KRAJ VROČANJA 
 
ZUP-UPB2 v 84. členu določa, da se vroča samo podnevi ob delavnikih. Zakon o pravdnem 
postopku (UR. list RS št. 73/2007) v  139. členu posebno določa, da se vroča podnevi, to 
je od 06. do 20. ure, izjema je vročanje po elektronski poti, ki velja 24 ur na dan. V istem 
zakonu, v navedenem členu, je tudi zabeleženo, da se lahko vroča v stanovanju, na 
delovnem mestu tistega, ki naj bi se mu vročilo, ali na sodišču, če se oseba tam nahaja. 
ZUP-UPB2 (85. člen) pa še dodaja, da se vročitev  za odvetnika in notarja opravi tudi z 
vročitvijo v njihovih prostorih. 
 
Poleg spremembe načina vročanja predvideva novela ZUP-I (2015) tudi spremembo v 
roku vročitve ter kraja vročitve. Rok se bo skrajšal od petnajstdnevnega na skoraj 
polovico, torej na osemdnevni rok. V primeru, da prejemnik ne bo prevzel poslanega 
dokumenta v predpisanem roku, bo vročitev izvršena osmi dan od dneva poizkusa 
vročitve, ne glede na to, ali bo delavnik, nedelja ali celo praznik. Rok vročitve se torej v 
nobenem primeru ne bo podaljšal na naslednji delovni dan. 
 
Nova novela ZUP-I (2015) predvideva še bolj »agresivno« vročanje, saj bo imel 
vročevalec pristojnost, da vroči pismo, kjerkoli najde naslovnika, ne torej le v stanovanju 
ali na delovnem mestu, ampak tudi na vsakem drugem primernem naslovu. Tak pristop 
bo omogočil boljšo učinkovitost pri vročanju pisma, sploh v primerih izmikanja. 
 
Naslednja sprememba, ki jo prinaša novela ZUP-I (2015), je, da na vročilnico ne bo več 




Temeljna pravna sprememba pa bo glede posledic izteka roka in v povezavi s položajem 
naslovnika. Po novem bo pravna domneva izpodbojna le v primeru, če naslovnik ne bo 
imel možnosti seznanitve. V kolikor bo vročitev opravljena osebno, te domneve ne bo 
mogoče izpodbiti. V tem primeru bo pravni položaj prejemnika pisma veliko slabši, saj 
vročanje s seznanitvijo ne bo predvidevala vsakokratnega dokazovanja opravljene vročitve 
(ZUP-I, 2015). Seveda je vsem jasno, da ne bodo problematični primeri, ko bo naslovnik 
na primer čakal odločbo za otroški dodatek in podobno, ampak gre večinoma za odločbe 
sodišča, ki se jim sedaj nekateri zlahka spretno izmikajo in tako izigravajo sistem. V teh 
primerih je tudi legitimno dovoljen večji pritisk pri poskusu vročitve pisma. 
 
V vseh drugih primerih pa vročanje ni problematično in se bo vršilo po formalnem 
postopku, to je brez nikakršnih večjih problemov. Vročanje v hišni predalčnik je že 
dologoročna praksa in se brez težav uporablja, torej tudi vročanje s seznanitvijo ne bo 
prineslo nobenih težav (ZUP-I, 2015).  
 
Posebno pozornost si zaluži še vročanje v tujino, saj gre navadno tudi za dolgotrajno 
vročanje, ki posledično zavleče uradni postopek. Ravno tako je z novo novelo predvideno 
vročanje s seznanitvijo na poštnem naslovu prebivališča ali pa sedeža podjetja (ZUP-I, 
2015). 
 
ZUP-I (2015) določa tudi vročanje z javnim naznanilom kot zadnji možni način poskusa 
vročitve pisma. Uporabljal naj se v primeru, ko pisma ni mogoče vročiti na noben drug 
zakonit način. Ta način se bo uporabljal tudi v primeru velikega števila prejemnikov. 
 
3.3 POSEBNI PRIMERI VROČANJA 
 
Pod posebne primere vročanja spadajo: 
1. vročanje zakonitemu zastopniku in pooblaščencu, ko v primeru stranko zastopa 
zakoniti zastopnik. Stranka si v upravnem postopku lahko postavi zakonitega 
zastopnika ali pooblaščenca, ki se mu potem vročajo dokumenti. Pri tem pa 
moramo upoštevati naslednje:  
 vročanje se opravi tudi, ko ima stranka postavljenega začasnega 
zastopnika, ki je bil postavljen 
 če ima stranka več pooblaščencev, se vroči enemu od njih 
 ko ima več stranka skupnega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca v isti 
zadevi, se dokument vroči zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu; 
2. vročanje pooblaščencu za vročitev, ko stranka sama postavi pooblaščenca. V 
primeru, da je stranka ali njen zakoniti zastopnik v tujini, se stranki naroči, da si 
postavi pooblaščenca za vročitve. V primeru, da tega ne stori, ji organ postavi 
pooblaščenca, ki se mu bodo vročali dokumenti. Pooblaščenec mora za vročitev 
vsak dokument nemudoma poslati stranki; 
3. vročanje določenim osebam - sem sodijo osebe, ki uživajo diplomatsko imuniteto, 
vojaške osebe, fizične in pravne osebe, ki se nahajajo v tujini, osebe, ki jim je 
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odvzeta prostost. Za vsako izmed teh oseb je navedeno, kje se izvrši vročitev, npr. 
osebami, ki jim je odvzeta prostost, se vroča po upravi zavoda; vojaškim osebam 
se  dokumneti vročijo preko poveljstva in itd.; 
4. vročanje z javnim naznanilom poteka, ko imamo v upravnem postopku večje 
število organu neznanih oseb, se ta lahko odloči za vročitve z javnim naznanilom. 
Vročanje z javnim naznanilom se lahko opravi z oglasom na oglasni deski, na 
enotnem državnem portalu, e-upravi in z objavo v javnih občilih. Za vročitev se 







5 PRIMERI IZ PRAKSE, POVEZANI S KOMUNIKACIJO MED 
ORGANI IN STRANKAMI V UPRAVNEM POSTOPKU  
Po ugotovitvah iz 9. primerjalnega poročila o e-upravi iz leta 2011, ki ga je objavila 
Evropska komisija, bo imelo dostop do javnih storitev na spletu vedno več državljanov EU. 
Dostopnost spletnih javnih storitev v EU se je namreč v povprečju zvišala od 69 odstotkov 
leta 2009 na 82 odstotkov leta 2010. Slovenija je bila v letu 2011 v samem vrhu z več kot 
90 odstotki  (kar je razvidno iz Slike 4). Cilj EU v okviru digitalne agende za Evropo je bil, 
da bi do leta 2015 polovica državljanov oziroma štiri petine podjetij uporabljale storitve e-
uprave (Digitalna agenda, 2011).  
 
Vse spletne strani in vse osnovne spletne storitve javnega sektorja naj bi bile dostopne 
vsem. 28 novembra je evropski parlament sprejel dopolnitev direktive, ki je predlagala, da 
se vsem državljanom omogoči dostop do spletišč ter informacij na njih (Digitalna agenda, 
2011). 
 
S pomočjo interneta je lažje dostopati do informacij, kar spodbuja boljšo vključenost in 
informiranost ljudi. Tudi vse več različnih storitev in informacij je lahko dosegljivih na 
spletu, kar je tudi cenovno bolj ugodno. Omogoča pa tudi nove poslovne modele in 
spremenjen način življenja. Zato je zelo pomembno, da je dostop omogočen vsem 
prebivalcev, tudi invalidom in tudi vse bolj starajočemu se prebivalstvu (Digitalna agenda, 
2011). 
 
Slika 5: Dostopnost na spletu 2009-2010 za EU 
 





5.1 PRIMERI IZ UPRAVNE SVETOVALNICE 
 
Upravna svetovalnica je aktivnost Ministrstva za javno upravo in Fakultete za upravo v 
Ljubljani, ki ponuja brezplačne in nezavezujoče odgovore na procesne dileme o uporabi 
Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. 
 
Cilj upravne svetovalnice je poenotiti uporabo pravnih norm, ki urejajo formalna razmerja 
med odločujočimi organi in strankami v upravnih postopkih.  
 
Upravna svetovalnica je namenjena vsem, ki se znajdejo v upravnem postopku, pa niso 
prepičani, kakšne so njihove pravice in obveznosti v upravnem postopku (Ministrstvo za 
javno upravo, 2016). 
 
5.1.1 PRIMER 1: PRENOS PRISTOJNOSTI NA DRUG UPRAVNI ORGAN, ZADEVA 
IZ DNE 31. 5. 2009 
 
Vprašanje: Ali lahko upravni organ prenese pooblastilo za vodenje in odločanje v 
upravnem postopku na drug upravni organ, če bi se ta strinjal oz. ne glede na voljo 
pooblaščenega? 
 
Odgovor: Delegiranje pristojnosti je nezakonito in celo neustavno. V 18. členu ZUP je 
določeno, da je prevzem in prenos pristojnosti prepovedan. V nasprotnem primeru bi šlo 
za absolutno bistveno postopkovno kršitev (237. člen ZUP) in podlago za odpravo odločbe 
po nadzorstveni pravici oz. celo ničnost (274. člen ZUP in 279. člen ZUP). Organ, pristojen 
za odločanje v posamezni upravni zadevi, sme samo po izrecnem zakonskem pooblastilu 
odločanje v tej zadevi prenesti na kakšen drug organ (četrti odstavek 18. člena ZUP). V 
komentarju ZUP je opozorjeno (Breznik et al., ZUP s komentarjem, 2008, str. 126), da 
nepristojen organ ne sme prevzeti upravne zadeve, ki sodi v pristojnost drugega organa, 
čeprav bi se pristojni organ s tem strinjal, razen če zakon tako določa in če so izpolnjeni v 
zakonu določeni pogoji. Prav tako pristojni organ ne more prenesti pristojnosti na drug 
organ. Noben dogovor ni mogoč glede tega vprašanja, saj upoštevanje pravil o stvarni 
pristojnosti predstavlja temeljni kamen formalne zakonitosti. Nadalje kaže izpostaviti, da 
ni možen prenos pristojnosti drugače kot z zakonom oz. v izvirnih pristojnostih 
samoupravnih lokalnih skupnosti z odlokom po ustreznem normodajnem postopku niti 
tako, da bi prenos odredil drug organ, kot je poslovniško pristojni (npr. župan ne more 
prenesti pristojnosti iz občinske uprave na vrtec ali center za socialno delo), saj bi zlasti 
pri prenosu pristojnosti na nosilce javnih pooblastil prišlo do neustavnega položaja, kar je 
v nasprotju s 120. členom in 121. členom Ustave Republike Slovenije (URS, Ur. l. RS, št. 
33I/1991-I in novele) (Upravna svetovalnica, 2009). 
 
Organ torej nikakor ne sme samodejno odstopiti vloge drugemo organu v odločanje, 
razen v primeru, če prvi naslovni organ ni pristojen za reševanje dotične vloge. To dejstvo 
nas je zanimalo iz vidika preobremenjenosti posameznih organov, če lahko ti v takem 
primeru mogoče odstopijo vlogo drugemu organu.  
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5.1.2 PRIMER 2: VLOŽITEV NOVE NEPOPOLNE VLOGE V ISTI UPRAVNI ZADEVI, 
ZADEVA IZ DNE 1. 3. 2010 
 
Vprašanje: Organ je prejel nepopolno vlogo, v zakonsko določenem roku je stranko 
pozval, naj dopolni vlogo, ki jo bo zavrgel v primeru, da stranka vloge ne bo dopolnila, 
organ pa ni izdal sklepa o zavrženju. Stranka je nato ponovno vložila nepopolno vlogo, v 
isti upravni zadevi. Kako ravna organ? 
 
Odgovor: Vloge so zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe in druga dejanja, s 
katerimi se posamezniki, pravne osebe ali drugi subjekti obračajo na organe (prvi 
odstavek 63. člena ZUP). 
 
Za obravnavo vloge v upravnem postopku ni pomembno, kako jo je vložnik poimenoval, 
ampak kaj vsebuje (lat. falsa nomination non nocet). V zvezi s tem pa je pomembno, da 
je razumljiva, da ni žaljiva in da vsebuje vse, kar je potrebno, da se lahko obravnava 
(torej vse formalne sestavine, ki jih določajo ZUP in področni predpisi - 66. člen ZUP). 
 
Če ima vloga takšno pomanjkljivost, da je ni mogoče obravnavati, ali če je nerazumljiva ali 
nepopolna, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči (prvi odstavek 67. člena ZUP). Organ 
mora vložnika v roku petih delovnih dni pozvati, naj pomanjkljivosti v roku, ki ga določi 
uradna oseba, odpravi, in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vloga zavržena (drugi 
odstavek 67. člena ZUP). Po poteku določenega roka bi vlogo moral zavreči. Če je stranka 
pred zavrženjem ponovno vložila enako vlogo, bi slednjo moral upravni organ zavreči na 
podlagi 4. točke 129. člena ZUP, ker o isti stvari že teče postopek (Upravna svetovalnica, 
2010). 
 
Še vedno se, glede na opisani primer, lahko vprašamo, kako to, da se sploh lahko zgodi, 
da organ prve vloge ne zavrže, saj o tem ni podan odgovor. Lahko pa iz odgovora 
sklepamo, da tak postopek torej še vedno teče in je bolje tudi po poteku roka za 
dopolnitev raje dopolniti prvotno vlogo. 
 
5.1.3 PRIMER 3: POSTOPANJE ORGANA V PRIMERU NEPREJEMA VROČILNICE, 
ZADEVA IZ DNE 31. 5. 2009 
 
Vprašanje: Kaj mora storiti upravni organ, če ne dobi vrnjene vročilnice in je že minilo 15 
dni, v katerih bi moral biti dokument vročen? Ali je organ dolžan opraviti poizvedbo pri 
vročevalcu? 
 
Odgovor: Če organ od vročevalca ne prejme potrdila o vročitvi (vročilnice), ni dokazila, da 
je bila pošiljka vročena, zato ne more šteti, da iz dokumenta izhajajo kakršnekoli pravne 
posledice. Organ je torej vsekakor dolžan opraviti poizvedbo pri vročevalcu, saj se sicer 
postopek ne more zaključiti. Če tudi po poizvedovanju ne prejme izpolnjene vročilnice oz. 
obvestila o prejeti pošiljki, mora ugotoviti, ali je bil dokument vročen in kdaj je bil vročen, 
po 98. členu ZUP (tudi s pričami, če je potrebno). Če pa se tudi po 98. členu ZUP ne da 
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ugotoviti, ali je bil dokument vročen stranki, je potrebno dokument ponovno vročiti 
(Upravna svetovalnica, 2009a). 
 
Iz vsakdanjega življenja imamo izkušnje, ko se je kdaj pismo izgubilo kje na poti in ni 
prišlo do naslovnika. Seveda se to lahko zgodi tudi v primeru priporočenih pošiljk s 
povratnico. Zato nas je zanimalo, kaj se zgodi v takem primeru v upravnem postopku. 
 
5.2 IZBRANI SODNI PRIMERI O E-KOMUNIKACIJI V UPRAVNEM 
POSTOPKU 
 
V tem delu bosta prikazana dva sodna primera, povezana z upravnim postopkom in e-
komunikacijo. Pravdne primere bomo povzeli le na kratko in ne v celoti. 
 
5.2.1 PRIMER 1: SODBA SODIŠČA I U 1551/2011, DATUM IZDAJE ODLOČBE JE 
18. 1. 2012, PODROČJE: INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - JAVNA NAROČILA 
 
Gre za naslednjo kršitev: ZDIJZ člen 6, 6/1, 6/1-2, 6/1-11, 6/3. Opomba (1): gre za 
izjemo, ko gre za podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in je še predmet 
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove 
vsebine. 
 
Družba S. d.o.o. je skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 
prosila za predložitev pogodb, naročil, naročilnic in druge dokumentacije, povezane s 
poslovanjem Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, v letih 
2008 in 2009 z družbo C. d.o.o., odvetnikom A.A. ter z odvetniško družbo A.B., o.p. 
Zahtevali so še predložitev seznama zadev, pri katerih so omenjeni subjekti sodelovali, ter 
opisa vrste opravljenih storitev. Naslovna direkcija naj predloži še dokumentacijo (pravnih 
pisanj, mnenj, osnutkov...), ki izkazuje samo izvedbo storitev omenjenih subjektov, ter 
podatke o vsakokratnem naročniku teh storitev (funkcija osebe, ki je storitve naročala) in 
pravni podlagi, na kateri so bila naročila izdana. Prosilec je še prosil za seznanitev z 
vpogledom v dokumentacijo. 
 
Prosilec se je pritožil zoper prvostopenjsko odločbo iz razloga, ker se odločbe ne da 
preizkusiti. Zakon zahteva ugotovitev, da bi razkritje povzročilo motnje pri delovanju 
oziroma dejavnosti organa, medtem ko organ le dopušča možnost, da bi razkritje lahko 
škodovalo organu v bodočih postopkih. Z vidika pravil o poslovanju z dokumentarnim 
gradivom gre za t. i. vhodne dokumente (dopise), to je dokumente, ki jih je organ prejel 
od zunanjega subjekta. Dokumenti, ki so predmet svetovalne pogodbe, morajo biti tudi 
ustrezno evidentirani kot del dokumentarnega gradiva organa. Obravnavana e-sporočila 
torej predstavljajo dokumente, ki imajo povsem enako naravo (vrednost, pomen, položaj), 
kot jih imajo dokumenti v klasični, papirni obliki. To pomeni, da bi lahko organ odvetnika 
zaprosil za vsebinsko enaka mnenja v obliki standardnega papirnega dopisa. Povedano 
drugače, v konkretnem primeru je šlo za tipično e-komunikacijo v t. i. uradnem režimu. Če 
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se predmet zahteve prosilca nahaja v e-sporočilu (kot besedilo sporočila), potem je 
logično, da se prosilcu razkrije to sporočilo, saj gre za predmet prosilčeve zahteve oziroma 
za informacijo javnega značaja. V konkretnem primeru ne gre za t. i. gola sporočila, ki ne 
bi bila povezana s pravnimi pisanji, ampak sporočila vsebinsko predstavljajo pravna 
pisanja, povedano drugače, pravna pisanja se nahajajo v pojavni obliki e-sporočila. Za 
utemeljitev neobstoja kolizije med ustavnimi pravicami je zelo pomemben še dodaten 
vidik. Obravnavana e-sporočila tudi po vsebini nikakor ne predstavljajo zasebnopravne 
komunikacije, pač pa uradno komunikacijo (čeprav ne med dvema državnima organoma), 
ki vsebuje izključno strokovna mnenja, obrazložitve, stališča, predloge, nasvete in 
podobno glede izvajanja konkretnih javnih naročil pri organu – in ravno to je predmet 
sklenjene svetovalne pogodbe. Obravnavana e-sporočila torej ne vsebujejo nikakršnih 
vsebin, ki bi spadala v zasebno sfero. Glede na navedeno ni podana kolizija med pravico 
do dostopa do informacij javnega značaja na eni in pravico do varstva tajnosti pisem na 
drugi strani. Zato tudi tehtanje oziroma presojanje pravic z vidika ustavnega načela 
sorazmernosti ni potrebno. Informacijski pooblaščenec je odločitev v ugodilnem delu 
sprejel na podlagi prvega in drugega odstavka 251. člena ZUP ter prvega odstavka 252. 
člena ZUP, odločitev v zavrnilnem delu pa na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP. 
 
TOŽBA JE BILA ZAVRNJENA. 
 
Prvi primer je zanimiv z vidika, ker obravnava pravnost elektronske komunikacije, ki naj bi 
v prihodnje postala ustaljena praksa, danes pa je to še vedno nezaželjena in ne varna 
komunikacija. Sploh je bilo sporno dejstvo, ker je bilo znotraj te e-komunikacije prisotno 
pravno besedilo, ki ni bilo namenjeno širšemu razkritju, saj bi bila v takem primeru lahko 
oškodovana tožeča stranka. 
 
5.2.2 PRIMER 2: SODBA V IMENU LJUDSTVA IN SKLEP ŠT. I U 399/2015-13 
 
Tožeča stranka Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. 
Tožena stranka: Republika Slovenija, zastopa jo Informacijski pooblaščenec. 
Predmet tožbe: Dostop do informacije javnega značaja, tožba zoper odločbo 
Informacijskega pooblaščenca. 
 
Sklep: Prosilec je od organa zahteval dostop do dokumentov, povezanih s pripravo razpisa 
za podelitev radijskih frekvenc za storitve mobilne telefonije. Organ je z več dopisi ni 
prišel do zahtevanih informacij. V zvezi z delom zahteve je organ izdal odločbo, s katero je 
zahtevo prosilca zaradi izjemnega notranjega delovanja v celoti zavrnil. Prosilec je zoper 
odločitev organa vložil pritožbo iz razlogov zmotno oz. nepopolno ugotovljenega 
dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava. IP je ugotovil, da z 
izpodbijano odločbo zatrjevana izjema ni podana. Zato je pritožbi prosilca delno ugodil in 
izpodbijano odločbo organa delno odpravil ter organu naložil, da omogoči vpogled v 
dokumente, ki so avtorsko zaščiteni, in v posredovanje preostale dokumentacije. V delu, v 




Glede na to, da mora biti dostop do dokumentov, s katerimi razpolagajo javne ustanove,  
dostopen vsem, razen v primeru, ko je orgožena javna korist, sodišče take primere 
presoja s tega vidika in je tudi v tem primeru pravilno razsodilo. Dokumentov, ki jih organ 
nima, seveda nikakor ne more razkriti. 
 
5.3 POTRDITEV HIPOTEZE 
 
Iz sodnih primerov je razvidno, da, čeprav je ZUP večkrat dopolnjen in spremenjen in je 
želja po uporabniku prijazni ter dostopni upravi z namenom skrajšanja postopkov, je še 
vedno prisotno veliko nezaupanje v e-komunikacijo in da še vedno tudi drugače prihaja do 
spornih točk. Torej trenutni zakon še ne zagotavlja dovolj učinkovitega komuniciranja med 
organi in strankami znotraj upravnih postopkov. Je pa absolutno obetajoča sprememba in 
dopolnitev zakona ZUP-I, ki je še v pripravi, saj bo omogočila boljšo in hitrejšo 
komunikacijo in uvedla predvsem e-komunikacijo. Bistveno pa bo spremenila področje 
vročanja, ki je trenutno še vedno premalo učinkovito v primerih izmikanja. 
 
Čeprav je komunikacija v prvi vrsti odvisna od obeh udeleženih strani, je pomemben tudi 
pravni del kot tretji faktor. Torej ugotavlja se, da komunikacija med organom in strankami 






Komunikacija je proces, ki poteka tako rekoč povsod ne glede na to, kje se nahajamo. 
Upravni postopki so postopki, ki potekajo med stranko in organom, ki je na posameznem 
delovnem mestu zaposlen. Velikokrat prihaja od stranke do neodzivnosti, zato mora 
upravni organ uporabiti vsa zakonita sredstva in jo pozvati, da pride na urad ali kako 
drugače sprejme komunikacijo z organom. 
 
Upravni postopek deluje na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, v katerem so 
navedena pravila za vodenje in določanje v upravnem postopku, pristojnosti, jezik v 
postopku, občevanje med organi in strankami, vročanje in itd.  
 
Komuniciranje poteka lahko na klasičen način, kjer stranka obišče upravno enoto in tam s 
svetovalcem uredi zadevo. Novejši način komuniciranja je elektronski, ki se uporablja za 
vlaganje vlog (vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, vloga za 
pridobitev rojstnega lista), kjer pa je za potrditev potreben digitalni podpis za samo 
komuniciranje v upravnem postopku in za vročanje.  
 
Javna uprava se zelo modernizira, čedalje bolj je prijazna do ljudi, saj z različnimi orodji 
ljudem pomaga skozi postopke, pomaga razumeti pojme, prikazuje strankine pravice. Ena 
izmed takih je tudi upravna svetovalnica, ki deluje pod okriljem Ministrstva za javno 
upravo in Fakultete za upravo. Lahko povemo, da je svetovalnica zelo uporabna, 
pregledna, pa tudi kar precej ažurna.  
 
Je pa res, da je pri vsem tem potrebno upoštevati določila zakona, saj se v primeru 
kršitev pojavljajo tožbe, ki jih rešujejo sodišča v obliki sodb. Pri vsem tem pa ne smemo 
pozabiti, da od svetovalcev pričakujemo, da delujejo v skladu z zakonom, da so strokovni, 
zakoniti, skratka profesionalni. Ampak tudi stranka mora biti kulturna, prijazna in jasna, 
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